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TABLEAU I : Production industrielle (I) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1980 1981 1981 Var. sur 
1976 1977 1978 1979 1980 II III IV I II Janv. Fi:v. Mars Avril Mai Juin Juill. "foirt 
"f-en t B 8,1 0,4 2,4 4,5 -0,8 -3,4 -3,2 -3,l 2,8 0,2 9,4 -2,5 -0,8 -l,2 3,1 2,1 -5,3 
-~;l - :! DK 9,3 0,8 2,3 3,6 0,2 -4,1 -1,3 -1,6 2,3 -0,7 - 1,2 l,4 1,1 -0,3 -4,9 5,3 4,0 
D 7,4 2,8 2,0 5,5 -0,8 -2,7 -1,8 -0,9 0,9 -0,9 1,0 4,7' -2,7 0,9 0 -2,8 0,9 O,!l 1,1 
GR 10,5 2,0 7,6 6,1 1,0 1,2 -1,1 -1,4 -2,3 -5,6 2,9 -0,5 -0,7 4,6 1,1 
F 9,7 1,6 1,6 4,7 -0,7 -2,2 0,8 -2,3 -4,8 0,2 -7,5 -1 ,6 5,0 -2,4 -0,8 1,6 1,6 0 
s:s IRL 8,8 9,2 8,1 6,1 -1,7 -0,6 -5,1 -1,9 3,7 1,6 2,5 4,3 -4,4 3,4 0,2 - 0,7 4,7 
I I 1,6 0 2,1 6,7 5,0 -2,7 - 7,6 5,3 0,6 -2,5 - 1,1 7,4 -0,8 -0,3 -5,9 0,1 2,7 - 15, 7 - 5, 1 
L 3,8 0,5 3,2 3,4 -3,3 -2,4 -7,5 - 1,3 -4,9 1,6 -3,9 4,0 0,2 -4,6 8,5 -1,8 -1 ,2 1,8 : r.1 NL 8,0 0 0,9 2,8 -0,2 -3,4 -3,9 3,4 0,3 -3,6 -0,9 3,6 -4,3 -0,9 -1,8 0,9 &·IJ - 3b6 UK 2,7 4,7 3,3 3,8 -6,9 -2,9 -3,0 -2,3 -0,7 -0,1 -0,7 1,1 -0,1 -0,2 -0,8 1,7 Q 1,2 
CEIO 7,4 2,4 2,4 4,9 -0,9 -1,2 -2,6 -1,2 - 0,4 -0,3 -0,6 1,7 -0,7 - 0,5 -0,1 0,6 O,.? 
-1,J 
- ~8 USA I0,2 6,5 5,7 4,4 -3,5 -5,2 - 1,7 4,9 1,8 0,6 0,5 -0,I 0,4 0 0,6 -0,1 0,3 Q 0 ,5 
JAP 11,1 4,1 6,2 8,3 7,0 0,3 -2,0 1,6 1,6 -0,3 0,8 0,6 -0,7 0,3 -1,8 2,7 0,5 (- 2Ji ) (i.,7) 
TABLEAU 2 : Taux de chomage - Nombre de chomeurs, en% de la population active civile (c.v.s.) 
1980 1981 1981 Var. sur 
1976 1977 1978 1979 1980 Sept, 12 1oisl II III IV I II Fcv. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout en 'f. (2 
B 6,8 7,8 8,4 8,7 9,4 9,0 9,5 10,1 10,6 11 ,2 10,6 10,8 11 ,0 11,2 11 ,5 11,8 12,0 12.1 22,0 
DK(3) 4,7 5,8 6,5 5,3 6,2 5,5 6,1 7,3 8,0 8,3 8,0 8,0 8,5 8,2 8,1 (8,1) (8, I) (8,2) (18,2) 
D 4,1 4,0 3,9 3,4 3,4 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 5,0 5,2 5,3 52, 7 
F 4,3 4,8 5,2 6,0 6,4 6,3 6,3 6,6 7,1 7,5 7,1 7,2 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 8,1 i·9 IRL 9,4 9,2 8,4 7,4 8,3 7,7 8,6 9,4 9,9 10,3 9,9 10,1 10,2 10,2 10,4 10,5 10;5 10,8 ,5 
I 5,6 6,4 7,1 7,5 8,0 8,0 8,0 8,1 8,3 8,6 8,3 8,4 8,4 8,6 8,7 8,8 8,8 8,8 10,8 
L 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 56,0 
NL 4,3 4,1 4,1 4,1 4,8 4,3 4,9 5,6 6,2 6,9 6,2 6,6 6,7 6,9 7,2 7,6 7,7 7,9 53,5 
UK 5,3 5,7 5,7 5,3 6,9 6,2 7,1 8,3 9,4 10,3 9,4 9,7 10,0 10,3 I0,6 10,7 11,0 11,i. 47,0 
CE9 4,9 5,3 5,5 5,5 6,2 5,9 6,2 6,8 7,3 7,8 7,3 7,5 7,6 7,8 8,0 8,2 8,3 8,5 r,8 
USA 7,7 7,0 6,0 5,8 7,1 7,3 7,5 7,5 7,3 7,4 7,3 7,3 7,3 7,6 7,3 7,0 7,2 7,5 2,0) 
JAP (4) 2,0 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 (2,4) 2,2 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1 0 
TABLEAU 3: Iodice des prix a la consommation - Variation en % par rapport a la periode precedente 
1980 1981 1981 ,ar. sur 12 11oi~ 1976 1977 1978 1979 1980 II III IV I II Fi:v. Mars Avril Mai Juin Juill . Aout Sept. en 'f. ( ) 
B 9,2 7,1 4,5 4,5 6,6 0,8 1,8 2,2 2,2 0,8 0,9 0,6 -0,1 -0,1 0,6 1,6 0,5 0,9 8,4 
DK 9,0 11,1 10,1 9,6 12,4 3,1 2,9 1,9 2,6 4,3 1,0 2,0 1,2 1,6 1,0 0,7 0,4 0,8 11,9 
D 4,3 3,7 2,7 4,1 5,5 1,8 0,7 0,8 2,2 1,8 0,8 0,7 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 o,~ &1 GR 13,3 12,2 12,5 19,0 24,9 7,0 1,8 7,8 7,3 5,4 0,9 2,4 2,0 1,2 1,8 -0,5 - 0,8 4, 
F 9,6 9,5 9,3 10,7 13,6 3,1 3,2 2,8 2,9 3,3 1,0 1,0 1,3 0,9 1,0 1,7 1,3 1,1 13,8 
IRL(S) 17,9 13,7 7,7 13,2 18,2 7,4 2,9 3,1 6,2 3,9 (2,0) (1,3) (1,3) (1,3) (1,9) (1,9) (1,9) 20,1 
I 16,8 17,0 , 12,2 14,8 21,2 3,9 4,3 5,3 5,2 4,4 1,9 1,4 1,3 1,6 1,1 0,6 0,7 1,5 18, 7 
L 9,8 6,7 3,1 4,5 6,3 1,6 1,0 1,9 2,4 2,2 0,6 0,8 0,6 0,8 1,0 0,5 0,4 0,9 9,4 
NL 9,0 6,4 4,2 4,3 7,0 2,4 1,1 1,5 1,5 2,3 0,6 0,9 1,1 0,5 0,1 0,7 0,6 1,1 7,4 
UK 16,5 15,9 8.3 13,4 18.0 5,8 2,1 1,9 2,4 4,9 0,9 l.5 2.9 0,6 0.5 0.5 0.7 0,6 11 ,4 
CE 10 10.8 10.5 7,6 10.2 14.1 3,7 2.5 2,6 3,2 3,6 1,1 1.2 1,6 0,9 0,8 0,8 0,7 ' 1,0 12,5 
USA 5,8 6,5 7,6 11,5 13,5 3,6 1,9 2,6 2,6 (2,0) 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 (1,2) 8·6 1,2 11,1 JAP 9,3 8,1 3,8 3,6 8,0 3,2 1,2 1,0 1,1 1,7 0,1 0,6 0,8 0,9 0,1 -0,3 - , t, 1.6 4.0 
TABLEAU 4 : Volume des ventes du commerce de detail - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1980 1981 1981 vfi, .~~ 
1976 1977 1978 1979 1980 ------II Ill IV I II Fev. Mars Avril · Mai Juin Juill. Aout Sept. en 'f. (2) 
B 5,7 1,2 2,3 3,9 0,1 -1,9 -0,8 -0,6 -3,2 1,7 -2,8 -3,9 6,3 -36 5,1 - ,.6 : . ~~~ 
DK 4,8 1,1 -2,4 2,2 -1,5 -0,2 -1,0 0,4 - 0,3 l\1 -2,0 -1,5 4,7 - 2,3 - 3,8 7,0 : 
-!:i D 3,8 3,1 2,8 2,6 0,3 -4,2 2,0 0,2 - 1,5 -2,2 3,3 -5,8 2,8 -2,6 -1,0 4,1 : 
GR 
2,9 0,1 2,1 2,3 
2,9 -1,9 5,8 -3,4 
-i,8 
~J 
- 8,2 1,9 
4,5 -3,9 2,0 3,0 -2,7 
- 6,0 
F - 0,4 - 2,3 1,4 2,0 -2,0 -1,9 1,9 1,9 
IRL 2,6 4,9 8,8 3,4 - 0,8 -3,4 -2,4 4,1 0 - 2,2 3,6 -0,6 - ~ .~ 0,2 : : 1,6 
I 3,5 2,9 2,6 7,3 3,6 0,0 1,5 -0,5 0,8 - 0,3 -4,1 - 4,9 7,4 - 40 0,2 1,1 : - 2,6 
NL 2,2 4,7 4,7 -0,3 -4,1 -4,4 -0,8 -1,4 0,1 - t,3 -3,7 -5,7 5,0 - i:9 - 2,J 7,3 : O,f UK -0,1 --1 ,7 5,6 4,8 0,6 -1,0 -0,3 0,2 3,4 -1,4 -1,0 -1,3 0,0 - 0,7 1,0 -1,8 : 0, 
CE 9(6) 2,7 1,5 3,2 3,6 0,5 -2,3 1,0 0,3 (-0,2) 0,9 -0,4 -3,5 3,7 -2,8 . 0,4 2,1 (2,8) - Hf USA 10,7 12,7 10,6 11 ,7 7,0 -2,0 4,2 3,2 4,9 0,7 1,5 0,9 -2,1 - 0,3 1,7 0,3 0,6 
-~.fl JAP 6,0 14,0 9,3 -1,2 -1,4 -1,8 -1,3 -0,2 -1,9 : -3,9 1,7 - 0,1 - 1,4 : : : 
TABLEAU 5: Balance commerciale - fob/caf, en millions d'Ecus (c.v.s.) 
1980 1981 1981 Var.111r 12 1ols 1976 1977 1978 1979 1980 II III IV I II Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. ;-JJ 
t~ -2 375 -2 526 - 2 890 -3 020 -5 172 - 941 - 1 278 - 1 391 -I 960 - 677 - 645 - 610 - 360 - l9 7 - 641 : -2 954 -2 801 - 2 198 - 2 904 - 1 911 - 619- 440 - 313 - 270 - 333 - 84 - 114 - 143 - 185 - 4 -· 18A\. • \\j 
D 12 243 14 514 15 934 8 933 3 545 557 835 501 169 2 365 458 - 332 1 O~~ 646 691 I 690 395 1063 • 796 
GR -3 131 -3 588 -3 347 -4 187 -3 906 - 924- 928-1 131 - 562 - 193 - 223 - 5 . . . -M 
F -7 732 -6 117 -4 097 -6 195 -16952 -4 437 -4 558 -4 764 -4 321 -4 068 - 1 344 - I 381 - 1 337 - 1 095 - 1 636 - 1 607 - 785 - 1871 • 339 
IRL - 772 - 876 - I 132 - I 955 - I 898 - 413- 436 - 581 - 601 - 582 - 202 - 223 - 229 - 163 - 191 - 307 - vs 
- 26i. • 134 
I -5 981 -2 444 - 336 -4 103 -15696 -3 431-5 288 - 4 654 -3 953 -4 757 -1 391 - I 321 - I 678 - I 973 -1 !07 - 793 - 1 3g 0 547 
NL 317 - I 687 -2 240 -2 619 -2 184 - 853 - 815- 710 - 149 - 259 - 219 - 15 - 92 - 65 - 102 69 - 10 • 289 
UK - 8 664 - 5 246 - 5 548 - 8 705 - 3 590 -I 905- 551 779 : : 382 : : : : : : • 1 093 
CE 9(1)- 15919 -7 184 -2 508 -20804 -43859- 11935-124!0- !0751 (-10500)(-10600) -3 176(-4 400X-3 500X-3 700X - 3 400) H 300-) : (. 2 0~) 
USA -13189-31907 -31014 -27146-26113 -6 627-3 792 - 5 387 -7210 -8989 -2606- 374-2950-3112-2927-1412 - !:1611 • 2441 • ··1 02tl 
JAP 2 171 8 488 14 285 -5 574 - 7 700 - 3 172 - I 186 - 156 376 2 276 123 - 116 679 692 905 (761) (I 081) m~ • 1 335 
Sources: pour les pays de la Communaute, Eurostal . saufindication contraire ; pour les Etats-Unis et le Japon, sources nationales. 
(I) Sources nationales, sauf pour la Communaute, le Danemark, l'Irlande, la Belgique et le Luxembourg. En raison de differences dans les mi:thodes d'ajustement saisonnier, la variation de l'indice CE, 
ajustce par l'Eurostat et presentce dans le tableau I, peut differer de celle de l'indice CE obtenu par l'agregation des indices nationaux. Les donnces sont corrigi:cs du nombre de jours ouvrables. A 
l'exclus1on de la construction et aussi, pour la France, de l'industrie des produits alimentaires et des boissons. 
(2) Pour la donni:e la plus reccnte indi<\uce dans le tableau. 
(3) A partir de janvier 1979 : nouvelle serie. 
(4) En % de la population active totale. 
(S) Serie mensuelle calculee par inte~lation lini:aire. 
(6~ Jusqu'en 1979: CE8 (sans Let G ), a partir de 1980: CE9 (sans L). 
(7 Le solde desaisonnalise pour la Communaute ne correspond pas au to tal des soldes des Etats membres; en effet, ii ri:sulte de la di:saisonnalisation de la somme des chifTres bruts des exportations et des 
importations des divers pays. 
_T_A_B_L_EA_U_6_:_M_asse __ m_o_net_·_m_· _e....a( .... 8)_-_V_a_n_·a_t_io_n_e_n_0'-"%:....:p:.....a_r_r_ap"-'p::...o_r_t_a_I_a~p_er_i_od_e_._prec_'_ed_' e_n_te_(;:..c_.v_.s...:.)~-----------------v.r .......... \ 
~·rfzil 
~fl"2) JAP ~M2> 
1976 
13,4 
11,4 
8,4 
12,8 
14,3 
20,8 
22,7 
11,3 
12,9 
14,1 
13,5 
1977 
9,9 
9,8 
11,1 
13,9 
16,3 
21,8 
3,6 
9,3 
12,3 
10,8 
11,l 
1978 
9,7 
6,7 
11,0 
12,2 
28,7 
22,8 
4,2 
13,3 
12,7 
8,3 
13,l 
1979 
6,1 
9,9 
6,0 
14,4 
19,0 
20,4 
7,0 
11,7 
11,0 
8,8 
9,1 
1980 
1980 --I-1--11-1--IV 
2,7 0,4 0,3 1,3 
10,9 0, 7 2,0 5,3 
6,2 1,0 1,0 2,5 
9,7 1,4 2,3 2,4 
16,9 2,5 6,8 3,8 
12,3 2,3 1,8 5,3 
3,6 2,8 0, 7 0,5 
19,6 3,7 7,7 4,9 
9,7 1,8 2,5 3,1 
9,6 2,0 3,6 1,5 
7,2 1,5 0,9 2,1 
TABLEAU 7: Taux d'intidt a court terme (10) 
B 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
1976 
10,0 
I0,3 
4,2 
8,8 
11,8 
17,6 
7,1 
10,6 
7,5 
5,0 
1977 
7,6 
14,5 
4,4 
9,3 
8,4 
14,5 
4,8 
8,1 
8,0 
5,3 
6,2 
1978 
7,3 
15,4 
3,7 
8,1 
9,9 
11,3 
6,6 
8,3 
7,2 
7,2 
5,I 
1979 
10,1 
12,5 
6,7 
9,5 
15,9 
11,5 
9,5 
13,7 
9,6 
10,1 
5,9 
1980 
14,2 
16,9 
9,5 
12,4 
16,3 
15,9 
10,6 
16,8 
12,7 
11,4 
10,7 
TABLEAU 8: Taux d'interft a long terme (ll) 
1980 
III IV 
12,6 13,1 
17,9 12,0 
9,2 10,2 
12,6 11,6 
13,6 13,6 
14,8 16,5 
10,3 9,4 
15,9 14,9 
12,3 12,3 
10,5 14,6 
11,3 9,4 
17,0 
15,2 
13,4 
12,9 
14,6 
19,0 
10,3 
12,6 
13,8 
12,9 
7,4 
1981 
I II 
0,8 3,5 
2,3 2,6 
1,3 2,3 
3,7 3,9 
4,5 1,8 
2,2 1,1 
4,2 0,8 
1,7 3,9 
2,3 2,7 
2,9 1,8 
2,3 (4,5). 
1981 
II 
15,3 
18,1 
13,0 
18,1 
15,8 
19,5 
11,8 
12,7 
15,2 
14,1 
7,2 
III 
16,0 
20,6 
12,2 
18,7 
18,9 
12,9 
16,9 
(16,1) 
14,1 
Fevr. Mars 
i,1 i,5 
0,3 0,0 
1,0 0,3 
4,5 -2,3 
0,8 0,6 
2,2 0,7 
0,3 0,7 
0,7 0,4 
0,9 1,4 
1,1 0,3 
Mars 
17,0 
15,2 
13,4 
12,9 
14,6 
19,0 
10,3 
12,6 
13,8 
12,9 
7,4 
Avril 
17,0 
14,3 
13,0 
13,1 
15,2 
18,2 
11,3 
12,5 
13,8 
13,7 
6,7 
Avril 
i,1 
1,2 
2,1 
1,2 
0,0 
0,3 
2,2 
1,3 
1,1 
0,7 
Mai 
16,9 
13,l 
13,4 
18,l 
15,9 
20,2 
12,2 
12,5 
15,4 
15,6 
7,5 
1981 
Mai Juin 
0,1 i,4 
0,3 0,8 
1,4 0,4 
0,7 -0,2 
0,3 0,8 
1,6 -1,1 
1,5 0,1 
0,9 0,5 
0,3 0,3 
3,2 (0,5) 
1981 
Juin 
15,3 
18,1 
13,0 
18,1 
15,8 
19,5 
11,8 
12,7 
15,2 
14,l 
7,2 
Juill. 
16,5 
18,3 
13,0 
17,0 
17,4 
20,2 
13,3 
14,7 
15,5 
15,2 
7,1 
Juillet 
-0,2 
0,4 
1,6 
3,2 
i.o 
2,1 
0,6 
0,9 
Amit 
16,0 
17,0 
12,9 
17,6 
17,4 
21,0 
13,8 
14,1 
15,6 
15,6 
7,] 
Aout Sept. 
j.6 • 2,0 
0,3 O,J 
.i,o • o,a 
i,o 2.0 
Sept. 
16,0 
20,6 
12,2 
18,7 
18,9 
19,8 
12,9 
16,9 
(16,1) 
11,1 
. ,.2 
Oct. 
fi5,0l 13.2. 
-s;r· 
1J:~ 
14,2 
17,5 
11,0 
8,1 
16,9 
(11.2) 
(8.6) 
(9,0) 
Var. !!llr 
12 r211, ~.~ 
1.9 z., 
.\,2 
5,0 
5,0 
3,5 
• 0,3 
(Z,7) 
3,8 
.. 4,1 
1980 1981 1981 .-. sur 
1976 1977 1978 1979 1980 --,-, ~ III IV I II Fevr. Mars Avril Mai Juin Juill.---Aout 'Seiit. 12 r2,s, 
=e----=9,-=-o-_,s....,,8=---=8-a,5c---9,,,...,=-1 --:c::12:--::,2:--------:1,..,..1-=.8--=-12=--,4-=-----=-=13:--::,oc-------=1--=-3,~6-...,...147"",2=------,1'""""3_,,4---=-1-=--3,-=-6 -..,...,13,....,,s=-'"'"'1--=-3,--=-9--=-14.,...,2=----1:--:4,...,,,o-....,.1~4 • ...,...1-'""7n.-.o..------., .6 
DK 13,6 16,6 16,7 15,9 18,9 19,3 18,9 18,4 18,4 19.4 18,6 18,4 19,0 19,4 19,4 20,1 20,2 ·al,3 ·1,, 
D 7,8 6,2 5,7 7,4 8,5 8,2 8,1 8,9 10,3 10,9 9,9 10,3 10,2 10,8 10,9 11,0 I I,2 11,1 M 
F 10,5 ll,O 10,6 10,0 13,7 13,3 13,9 14,3 15,0 17,3 15,I 15,0 15,0 17,3 17,3 l7,l 17,0 ,H 3,2 
IRL 14,7 12,9 12,8 14,9 15,4 14,6 14,6 15,6 16,1 17,2 16,0 16,1 16,6 17,0 17,2 17,4 20,2 • 3,b 
I 12,S 15,2 14,2 14,3 16,4 15,4 17,0 17,9 18,4 18,4 17,8 18,4 18,9 18,6 18,4 ~'l,2 ~
9
.
1
,1
0 
• 3,8 
L 7,2 7,0 6,6 6,8 7,4 7,5 7,5 7,9 8,0 8,7 7,9 8,0 8,3 8,7 8,7 8,9 9,2 1,7 
NL 9,0 8,1 7,7 8,8 10,2 10,0 10,3 10,5 11,4 11,4 11,1 11,4 11,3 11,9 11,4 11,6 12,1 12,3 2,0 
UK 14,4 12,7 12,S 13,0 13,8 13,8 13,3 13,8 13,4 14,7 13,9 13,4 13,8 14,2 14,7 15,0 15,2 16,1 2,8 
TABLEAU 9: Contre.valeur de l'Ecu - 1 Ecu = ... unites de monnaie nationale ou DTS 
gw,n 
DM 
DR 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
USD 
YEN 
DTS 
1976 
43,17 
6,76 
2,82 
40,89 
5,34 
0,622 
930 
2,96 
0,622 
1,118 
33])2 
o.~8 
1977 
40,88 
6,86 
2,65 
42,04 
5,61 
0,654 
I 007 
2,80 
0,654 
1,141 
305..18 
0,9,7 
1978 
40,06 
7,02 
2,56 
46,80 
5J71 0,004 
I 080 
2,75 
0,664 
1,274 
267,l 
1,018 
1979 
40,17 
7,21 
2,51 
50,78 
5,83 
0,669 
I 138 
2,75 
0,646 
1,371 
300,5 
1,061 
1980 
40,60 
7,83 
2,53 
59,24 
5,87 
0,676 
1 189 
2,76 
0,598 
1,391 
315)0 
1,008 
1980 
III IV 
40,44 41,07 
7,81 7,86 
2,53 2,56 
61,43 60,36 
5,86 5,92 
0,671 0,684 
l 200 1 213 
2,75 2,77 
0,597 0,562 
1,423 1,340 
312,8 282,l 
1,078 1,042 
41,61 
7,97 
2,57 
61,43 
5,98 
0,695 
1 233 
2,81 
0,534 
1,233 
253,l 
0,992 
1981 
II 
41,42 
7,98 
2,54 
61,83 
6,03 
0,694 
1 263 
2,81 
0,536 
1,116 
245,0 
0,943 
Ill 
41,07 
7,88 
2,51 
61,47 
5,99 
0,688 
1 254 
2,79 
0,562 
1,033 
239,1 
0,911 
--M-a-rs--A-vru-.--M-ru __ l;~:-:--Jw-.ll-.--A-oo-t--Sep-t.-.-0-c-t~ !'flli 
41,66 41,49 41,41 41,37 41,29 41,15 40,76 40,81 .. 0,1 
7,99 7,99 7,98 7,96 7,91 7,91 7,81 7,84 • 0,1 
6t:i1 6N: 61:ii 6Ui 61:~i 6U~ 6t:1~ sMi • '·2 
5,99 5,99 6,08 6,03 5,99 6,02 5 96 6:10 f[ 
o,696 o,695 o,694 o,692. o,69t o,689 o,683 o.6117 1,J 
1 243 1 264 I 263 I 261 I 255 I 252 I 255 11 293 ti,9 2,81 2,81 2,82 2,81 2,81 2,80 2,76 2-.~ft • 2...\ 
o,541 o,539 o,530. o,539 o,551 o,553 o,582 o,. z;a 
1,206 1,175 1,107 1,066 1,034 1,007 1,057 1~086 ... .2'1.6 
251,6 252,l 244,l 238,7 239,9 235,l · 242} 251, 1 • 11',3 
o,982 o,970 o,939 0,921 o,910 o,898 o,9...:5 (o.~Z) (.11,0) 
TABLEAU 10: Taux de change effectifs, aspect exportation (12) - Variations en% par rapport a la periode precedente 
it 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
tea 
USA 
JAP 
1976 
2,1 
2,2 
5,8 
-3,6 
-10,2 
-17,0 
2,8 
-14,7 
-8,3 
5,2 
4,5 
1977 
6,1 
-0,4 
8,6 
-4,8 
-2,9 
-8,1 
5,8 
-4,6 
1978 
3,7 
0,4 
6,8 
-1,1 
1,4 
-5,8 
3,0 
1,3 
1,5 4,5 
-1,2 -9,7 
10,9 21,5 
1979 
1,5 
-0,9 
5,1 
0,6 
0,4 
-3,2 
1,7 
6,4 
5,7 
-2,6 
-6,9 
1980 
-0,5 
-8,2 
0,3 
0,3 
-3,0 
-3,7 
o.o 
10,2 
1,9 
0,1 
-4,1 
III 
0,2 
0,5 
-0,I 
0,3 
0,3 
-1,3 
0,7 
2,4 
0,4 
-2,7 
4,0 
1980 
IV 
-3,2 
-3,5 
-4,1 
-3,2 
-6,2 
-3,4 
-2,3 
4,9 
-4,6 
3,0 
7,3 
-2,6 
-3,5 
-2,6 
-3,0 
-4,1 
-3,8 
-2,7 
0,9 
-6,3 
3,4 
6,5 
1981 1981 
II III Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Oct. 
-_-,1,-,4-,--__,o,....9=----_...,o,....,2=--___,o=-,o=---_...,o=-8=---_-:o.-.9=---_-=o=-,6:a--· o, 1 1,8 e, 1 
-2,5 =0:1 -0,1 -0,5 - 1'7 -0,4 -0,3 -0,2 3,5 0,9 
-1,2 -1,1 2,0 -0,3 -1'.8 -0,9 -0,1 -o,3 2,9 J.fi 
-3,1 -1,l 0,0 -0,4 -2,9 -0,1 -0,3 -0,8 2,3 • 1;7 
-2,1 0,2 0,9 -0,5 -1,8 ""-0,3 -0,9 1,0 3,8 O,S 
-4,9 -1,3 - 1,2 -2,3 -1,3 -1,1 -0,4 -0,2 0,9 "J·.l 
-2,0 -0,4 o,o o,5 :-
0
1 •• 
3
3. -o,5 -o,s 0.2 2,2 
-3,8 -6,4 -3,0 -0,4 -3_,3 -0,1 -4,5 ~3,6 O,J 
-5,7 -4,4 
7,4 5,6 
-2,0 -1,8 
0 -1,3 -3,6 -2,5 -1,5 -1,6 3,3 2.1 
0,3 2,1 3,9 2,4 2,4 2,1 -3,1 "1,0 
-0,9 - 1,6 0,1 0,1 -2,4 1,0 · -0,3 · ~ 1.~ 
~) Sources nationales pour l'Allcmagne, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni; correction des variations saisonnieres par Eurostat pour le Danemark,l'Italie, Jes Pays-Bas et la Belfque. · 
(9) Moyenne ponderce par le PIB de 1978 aux prix et taux de change courants. Pour la masse monetaire, la variation mensuelle est obtenue en retenant pour la Belgique une interpolatioi;1 lineaire des donnees trimestrielles. 
(10) Sources nationales; CE a !'exclusion du Luxembourg; taux interbancaires a f mois sauf: Dancmark, taux du marche monetaire aujour le jour (moyenne mensuelle); Italic, rendement des bons du 
Trcsor t\ 3 mois; Belgi<Jue, rcndement a !'emission des certificats du Foods des rentes a 4 mois. Moyenne annuelle, fin de trimestre et fin de mois,. 
(I!) Rendement des obligations du secteur public. Moyennc annuelle, moyenne du demier mois du trimestre, moyenne mensuelle sauf pour la France (fin de trimestre et fin de mois). · 
(IZ) Les coefficients de pondcration soot calcules de f~n a prendre en compte non seulement le commerce bilateral mais egalement la concurrence sur les marches tiers et sur le marche interieur du pays 
exportateur. 
Note: - (c.v.s.) = donnees corrigees des variations saisonnieres. 
- : donnee non disponiblc. 
- () estimation. 
- CE 9 = total pour la Communaute, a !'exclusion de la Orccc. 
